



























































1895 年刊 『日本語独案内』 について
陳 南 澤 *
On the 1895 publication of "Nihongo Hitori Annai"
JIN Namtaek
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(三) 度量衡乃称量 第七　升量、尺度、重量及単独称量 
第二編
(一)　年称 第四　年称
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1895 年刊 『日本語独案内』 について
第三編
(一)　天文 第八　天文 
(二) 方位 第九　方位 
(三) 地理 第十　地理
(四) 建設物 第十一　建設物 
(五) 国土 第十二 国土 
第四編
(一) 官職 第十五 官位 
(二) 人族 第十四 人族
(三) 親族 第十六 親族
第五編 (一) 身体 第十七 身体(二) 疾病 第十八 疾病 
第六編 
(一) 住居乃家具 第十九 家宅、第二十 家具 
(二) 飲食物乃食器 第廿一 飲食物、第廿二 食器 
(三) 衣冠乃織物 第廿三 衣冠、第廿四 織物 
第七編
(一) 武器 第廿五 武器 
(二) 馬具 第廿六 馬具 
(三) 鐵器 第廿七 鐵器 
(四) 文房具 第廿八 文房具 
(五) 雑器 第廿九 雑器 
(六) 舟車及轎輿 第三十 舟車及轎輿
第八編
 
(一) 金石 第十三 金寶
(二) 穀物 第三十一 穀物
(三) 蔬菜 第三十二 蔬菜
(四) 草木 第三十三 草木 
(五) 花卉 第三十四 花卉 
(六) 菓実 第三十五 菓実 
(七) 魚類 第三十六 水族 
(八) 鳥類 第三十七 鳥類 
(九) 獣畜 第三十八 獣畜 
第九編 對談 第七編　第一章～第十章　
第十編 雜語
また、巻末に附録 として「第一 名詞 格之變化 私」、「第二 動詞 時之變化」、「第三 積
極乃消極動詞之變化」、「第四 助動詞乃接續詞之例解」が付いている。
陳 南 澤















(20) 올년가 엇답더닛가? 풍년이라오 (日會-16)(朝独-125)
(33) 져 길이 갓가오나 오 험오   (日會-224)(朝独-145)
(10) 이거슨 다시업는 호픔이니 감슈업소 (日會-238)(朝独-199)
(54) 창 다더라 이 든다 (日會-197)(朝独-129)
(55) 현판글시가 뉘 글시요?  대원군의 글시요 111)(旅必-28)
次のように　一部の文は『日韓會話』の表現の修正がみられる。
　　　◎ 『日韓會話』の文に修正がみられる文
(21) 이월에 왓소?   (日會-6) 이월에 왓소
(48) 그러면 알는 사을 데리고 오시오 (日會-99) 그러면 알는 사을 데리고 오리다
(54) 누가 오셧소?   (日會-106) 누가 오셧나?
(63) 시방은 만이안소   (日會-144) 시방은 업소
(77) 별노 소문이 업소?   (日會-199) 별 소문이 업소?
(77) 아모도 업소   (日會-199) 아모 소문도 업소
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(23) 일 오뎡에 난다오 (日會-21) 나일 (>일) 
(65) 이 짐을 에 댜 시러라 (日會-161) 비에(>에)
(68) 대 (日會-173) 데(>대)
(82) 되게 무르게 (日會-231) 무르개 되개 
ただし、『日韓會話』では正しかったハングル表記が、本書では間違っているところも次のよ
うにみられる。
(5) 여들냥(>여든냥) (7) 데슬 (>네슬) (13) 심냥(>십냥)
(21) 몃플(>몃츨) (26) 다라(>나라) (26) 쳘노(>쳘도)
(29) 잇갯소(>잇겟소) (32) 벽셔방(>박셔방) (33) 차(>자)
(35) 셔계(>셰계) (41) 일온(>일은) (43) 을나(>올나)
(56) 차셧소(>자셧소) (69) 강어(>쟝어) (71) 오피(>호피)
(72) 미(>마) (74) 마흘스록(>만흘) (79) 반녕(>반년)
 (82) 만이(>안이)
また、『日韓會話』と異なるハングル表記も散見される。
(3) 오십() / (日會-2) 오십(쉰) (5) 냥 / (日會-25) 쉰냥(오십냥)
(5) 여슌냥 / (日會-25) 예슌냥(뉵십냥) (5) 일흔냥 / (日會-25) 일혯냥(칠십냥)
(12) 과허니 / (日會-242) 과니  (16) 동지 / (日會-5) 동지
(16) 셔 / (日會-5) 석 (17) 여세 / (日會-9) 엿세
(17) 글 / (日會-9) 글픠 (17) 극그져게 / (日會-9) 극그적게
(22) 부 / (日會-13) 부듸 (24) 름 / (日會-36) 
(35) 나라이 / (日會-58) 나라히 
3.1 助詞
本書の「附録」の「第一 名詞 格之變化 私」では、助詞の用法が次のようにまとめられてい
る。「내에 내와 내도」は方言の影響と思われる。
(와다구시)와 者於 나는 은 이거슨 等同 슨(>는) 은 슨
 者於 내가 이 이거시 等同 가 이 시
노 者於 내에 의 이거셰 等同 에 의 셰
 者於 내가 이 이거시 等同 가 이 시
니 者於 내개 개 이거셰 等同 개 셰
도 者於 내와 과 이거과 等同 와 과
오 者於 내를 을 이거슬 等同 를 을 슬







ただし、本書では「(84) 지 빗치가 가소롭소」のように、主格助詞「치+가」の両方が使われた例がみられる。
陳 南 澤
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(76) 나는 (84) 은 (76) 은 (10) 이거슨 
　　◎ 主格助詞
(82) 이놈이 (84) 사이 (84) 일이 (58) 내가 (22) 누가 
(35) 나라이8) (82) 놉픈거시도/즌거시도9) 
　　◎ 目的格助詞








    (日會-59) 뉵군은 어네 나라히 만소?
(日會-58) 셰계 만국 즁에 어는 나라히 뎨일 강오?
(朝独-167) 어는 나라가 강오?
9) 主格助詞の後に特殊各助詞がついている点が目立つ。「거시＋도」
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   ◎ 올시다
(30) 열닷냥이올시다 (日會-218) 
   ◎ 네다/늬다/다
(12) 잇다가 가져 오겟네다 (日會-243) 
(13) 예슌일곱냥 바다 왓네다 (日會-28)
(84) 장 잘허는 사이 가옵늬다
(附録) 허다 허겟슴다 가겟슴다 헷슴다
(附録) 헙늬다 감늬다
   ◎ 리다
(8) 그리 리다 (日會-233) 
(41) 오늘 쇼윤고 의논여 보리다 (日會-83)
   ◎ 오, 요
(9) 갑시 우 싸오




(84) 낫후에 되면 아침부터 오시지 보담 쓸가 잇는데 어는 드려보니여주실터이요
   ◎ 소
(9) 푼도 캇을수업소
(9) 죳곰도 외누리업소





(81) 와셔 쑤구니 마시 변허엿소
(81) 곳 도라 도 오겟소
   ◎ 다
(43) 급니 밤이라도 가야 겟다 (日會-74)
(54) 방이 다 (日會-105)
(54) 이 든다 (日會-107)
(84) 그런 일이 업지아늘터이다




   ◎ 닛가11)
(20) 올 년가 엇답더닛가? (日會-16)
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(39) 계집죵 케지요 ゲジヨ (85) 婢 (38) 냥반 약닌 ヤクニン (67) 貴族
(7/39) 하인 남/케난 ゲナン (3) 下人 (49) 역질 허우서 ホウソ (100) 天然痘
(8) 갑시 넷탐와 ネダンハ (26) 代償ハ (49) 안방 남토 ナンド (104) 內室
(16) 거월 아독겟 アトゲツ (6) 去月 (67) 가지 나숩비 ナスビ (169) 茄子
(34) 밥갑 함타이 ハンダイ (235) 飮料 (74) 각으로 이로이로 イロイロ (193) 各種ヲ
(35) 골목 거오지 コオジ (62) 路次 (20) 새벽 미메이(요아게) ミメイ(ヨアケ) (19) 未明
(38) 계집 어낙고 オナゴ (66) 女 (24) 쟝마 린으(낫가시계)リンウ(ナガシケ) (36) 霖雨
   ◎ 오, 요, 
(23) 틈이 잇슬넌지요? (日會-13)
(23) 오늘 져녁에 가 나오?  (日會-21)
(76) 은 무슨  허시요?
(80) 무슨 걱졍이요? 
   ◎ 소
(54) 누가 오셧소? (日會-106) 누가 오셧나?
(75) 편안이 슈엿소?
   ◎ 냐, 나
(13) 돈 자 왓나?  (日會-28)
(54) 나아리가 어데 가셧나? (日會-106)
(57) 상 렷느냐? (日會-118)
3.2.3. 命令形語尾
本書では極尊稱の「-쇼셔」は現れず、「-시요、-오、-라」が使われている。
(9) 그갑세 면 밋지니 죰 더주시요
(10)  비허여 보시요
(75) 허물마시요




(附録) 허시오 가시오 허오 가오
3.2.4 勧誘形語尾
本書では勧誘形語尾として「옵시다/읍시다/ㅂ시다 쟈」が現れている。
(78) 일본 말노 말읍시다 (日會-200) 
(32) 져리 갑시다 (日會-43) 





  ◎ 名詞
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本書 日韓會話 本書 日韓會話
(22) 부 셰히 セヒ 必ズ (33) 오 힛토구 ヒドク (93) 大ソウ
(40) 갓치 잇셔니 イッショニ (80) 同時ニ (43) 거러가면 아윤테와 アユンデハ (74) 步行スレバ
(10) 감슈업소 가리센マカリマセン (238) 引ケマセン (48) 압푸오? 
이다미수가
イタミマスカ (97) 痛ヒデスカ
(22) 골몰여도 이속가시구도모 イソガソクトモ 13 多忙ナルトモ (57) 둇치 안소
여구 나잇테수
ヨクナイデス (122) ワルイデス
(23) 나면 다뎁바 タテバ (20) 出發スレバ (55) 죠흔게 여이노와 ヨイノハ (114) 宣シキノハ
(33) 험오 게와시잇 ケワシイ (224) 險阻デス (63) 샹겟다 서쎄루 ソセル (147) 損ジル
(33) 더우니 아다다갓타가라 アタタカダカラ (228) 暑イカラ (58) 상엿소
솟셰시다
ソセマシタ (125) 損ジマシタ
(35) 죰 낫부니 수고시 와루이가라スコシワルイカラ 
(236) ヨクナイカ
ラ (74) 쥬션여 세와시데 セワシテ (187) 周旋シテ




(47) 셰를 내여 보오 시다오 타시데 고람 シタヲダソテコラン (92) 舌ヲ出シテ見ラレヨ
(55) 뒤보데 어데요? 가와야와 터곳테수가 カワヤハドコデスカ (108) 厠ハドチラデスカ
(8) 이거시 무어시오? 고레와 닛테수가 コレハナニデスカ (233) 之レハ何ント云ヒマスカ
(21) 동지 되면 쥬이치과두니 나렙바 ジュイチクワツニナレバ (7) 十二月ニハ　
(21) 이월에 왓소? 닉과두니 오잇텟테시다가 クワツニオイデデシタアカ (6) 二月ニ來マシタ
(32) 궁촌이라 고 큰 동
가 잇소
규선도 유테　어오기나 무라가 아리수
クウソントユウテオオキナムラガアリマス (47) 宮村ト云フ大村ガアリマス




(54) 나아리가 어데 가셧나? 탐나와 터고니 오잇테가 ダンナハドコニオイデカ　  (106) 旦那ハドコヘカ御出ニ成ツタカ
(77) 관겨치 안소 오가이 나사레수나 オカマイナサレマスナ (203) 御カマイ下サレマスナ
(75) 나히 얼마나 되시요? 오도시와 이구둣뎃가 オトシハイクツデスカ (194) 御畿歲デスカ
(43) 밤이라도 여루니낫모 ヨルニナツデモ (74) 夜中デモ
(74) 쓰시려오? 이리수가 イリマスカ (191) 御入用デスカ
(33) 쟝 이냐? 이치마이 가리가 イチマイバカリカ (229) 一枚ノミカ
(64) 드지안소 기레세누 キレマセヌ (152) 切レマセン
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